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3．2．で紹介したM. Sauveurは L. Sauveurではないかとする指摘17）を取り上げ，
M. Sauveurとしたのは上田辰之助であるが，L. Sauveurが正しいとすれば
Lambert Sauveurではないかとする。なぜならば Lambert Sauveurはもう一人の













































岩波講座 世界文学 『日本人の欧文文学』岡倉由三郎 岩波書店（昭和
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17）「神田乃武」小沢明子 昭和女子大学『近代文学研究叢書』第23巻 昭和40年 17－70
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Soseki Natsume and two authors of The Sun
Noriko Kan
Soseki Natsume revealed the failure of his first attempt at getting a position at
Gakushuin in his writing My Individualism, which is based on his original lecture to the
Gakushuin alumni association. He said he failed despite the fact that he had several
supporters who were already working at the school. Shukichi Shigemi, M. D., who is
from Imabari, Ehime, and who studied at Doshisha English School and later at Yale
University, got the position instead. But the reason that Natsume was rejected and
Shigemi was accepted has remained unclear. Natsume even said he did not remember the
name of his jobhunting rival. It is doubtful, though, that he really forgot the name.
The author has conducted research on Shigemi and integrated the findings in
presentations given at exhibitions in2017 and in2018. During that process of preparing
for those exhibitions, a new fact was discovered : Shigemi’s English language article in
The Sun . It was also found that an article by Naibu Kanda appeared next to Shigemi’s.
First, this paper focuses on an English edition of the magazine, The Sun . Second,
after reviewing Shigemi’s brief history, the life history of Kanda and the situation of
English study in Japan at that time in the Meiji era, the relationship between Shigemi and
Kanda is examined. Third, the relationship between Kanda and Natsume is examined, as
is Natsume’s relationship with others around him. Lastly, the study turns around back to
Natsume and Shigemi. And the relationship among these three and the direction of the
three people’s later lives are considered.
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